







































― 職業観に関するアンケート調査の結果を通して ⑴ ―
Considerations to students career directions at “International Pacific University”
― Through the results of a questionnaire about work values. ⑴ ―
キーワード：キャリア教育，キャリア意識，キャリア形成支援，アンケート調査，職業観・勤労観
Abstract：In this paper the results of a questionnaire survey made to third year students of the 
International Pacific University are discussed. This survey has the aim of collecting data to support 
the basic sense of career and vocational formation in future working paths, career awareness and 
important factors in decision making.
At this point in time, it is difficult to respond sufficiently to the needs of the students. This survey 
will help to address the state of career education and practice of this university. Also the results will 
help to improve the career development support for students.
Keywords： Career education, Career consciousness, Career development support, Questionnaire 
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問１・２ 男子学生 女子学生 総計
3年生
157 107 264

















12 33 51 30 31 157
7.6 21.0 32.6 19.1 19.7 100 
女子学生
8 18 31 28 22 107
7.5 16.7 29.0 26.2 20.6 100 
総　　計
20 51 82 58 53 264



















58 62 24 11 2 157
36.9 39.5 15.3 7.0 1.3 100 
女子学生
47 42 12 6 0 107
43.9 39.3 11.2 5.6 0.0 100 
総　　計
105 104 36 17 2 264


























50 60 34 8 5 157
31.8 38.2 21.7 5.1 3.2 100 
女子学生
26 33 27 14 7 107
24.3 30.9 25.2 13.1 6.5 100 
総　　計
76 93 61 22 12 264







































3 0 3 6 157
1.9 0.0 1.9 3.8 100 
女子学生
1 1 1 0 107
0.9 0.9 0.9 0.0 100
総　　計
4 1 4 6 264








6 9 9 157
3.8 5.7 5.7 100 
女子学生
5 6 6 107
4.7 5.6 5.6 100
総　　計
11 15 15 264








8 21 36 157
5.1 13.4 22.9 100 
女子学生
9 6 28 107
8.4 5.6 26.2 100
総　　計
17 27 64 264
6.5 10.2 24.2 100 
表６　あなたは，いつ頃から将来の進路を考え始めましたか
（上段：人数，下段：％）




































































138 2 0 2 1 0 13 1 157
87.9 1.3 0.0 1.3 0.6 0.0 8.3 0.6 100 
女子学生
85 1 1 1 1 1 17 1 108
78.7 30.9 0.9 0.9 0.9 0.9 15.7 0.9 100 
総　　計
223 3 1 3 2 1 30 2 265



























66 91 37 81 45 27 15 34 4 3 403
16.4 22.6 9.2 20.1 11.2 6.7 3.7 8.4 1.0 0.7 100
女子学生
27 67 25 62 29 31 12 10 7 1 271
10.0 24.7 9.2 22.9 10.7 11.4 4.4 3.7 2.6 0.4 100
総　　計
93 158 62 143 74 58 27 44 11 4 674









17 25 13 157
10.8 15.9 8.3 100 
女子学生
7 22 11 107
6.5 20.6 10.3 100
総　　計
24 47 24 264
9.2 17.8 9.2 100 

































133 8 2 9 1 2 2 157
84.7 5.1 1.3 5.7 0.6 1.3 1.3 100 
女子学生
87 1 2 3 3 6 5 107
81.3 0.9 1.9 2.8 2.8 5.6 4.7 100
総　　計
220 9 4 12 4 8 7 264
83.3 3.4 1.5 4.5 1.5 3.0 2.7 100 
表９　あなたは，30歳頃になった時，どのような働き方をしていたいと思いますか
（上段：人数，下段：％）






15 63 31 29 19 157
9.6 40.1 19.7 18.5 12.1 100 
女子学生
11 52 26 11 7 107
10.3 48.6 24.3 10.3 6.5 100 
総　　計
26 115 57 40 26 264




2 19 34 56 46 157
1.3 12.1 21.7 35.7 29.3 100 
女子学生
1 12 14 38 42 107
0.9 11.2 13.1 35.5 39.3 100 
総　　計
3 31 48 94 88 264






5 21 33 50 48 157
3.2 13.4 21.0 31.8 30.6 100 
女子学生
3 20 21 32 31 107
2.8 18.7 19.6 29.9 29.0 100 
総　　計
8 41 54 82 79 264




22 54 43 24 14 157
14.0 34.4 27.4 15.3 8.9 100 
女子学生
1 15 28 34 29 107
0.9 14.0 26.2 31.8 27.1 100 
総　　計
23 69 71 58 43 264




2 23 47 43 42 157
1.3 14.6 29.9 27.4 26.8 100 
女子学生
1 25 35 27 19 107
0.9 23.4 32.7 25.2 17.8 100 
総　　計
3 48 82 70 61 264




58 51 29 12 7 157
36.9 32.5 18.5 7.6 4.5 100 
女子学生
37 35 25 10 0 107
34.6 32.7 23.4 9.3 0.0 100 
総　　計
95 86 54 22 7 264






12 30 43 44 28 157
7.6 19.1 27.4 28.0 17.8 100 
女子学生
2 19 26 31 29 107
1.9 17.8 24.3 29.0 27.1 100 
総　　計
14 49 69 75 57 264





13 55 40 29 20 157
8.3 35.0 25.5 18.5 12.7 100 
女子学生
8 21 27 23 28 107
7.5 19.6 25.2 21.5 26.2 100 
総　　計
21 76 67 52 48 264






11 39 43 34 30 157
7.0 24.8 27.4 21.7 19.1 100 
女子学生
0 11 19 39 38 107
0.0 10.3 17.8 36.4 35.5 100 
総　　計
11 50 62 73 68 264












31 85 25 13 3 157 
19.7 54.1 15.9 8.3 1.9 100 
女子学生
23 63 16 4 1 107 
21.5 58.9 15.0 3.7 0.9 100 
総　　計
54 148 41 17 4 264 
20.5 56.1 15.5 6.4 1.5 100 
本を読んでいる時
男子学生
16 61 40 26 14 157 
10.2 38.9 25.5 16.6 8.9 100 
女子学生
12 44 23 23 5 107 
11.2 41.1 21.5 21.5 4.7 100 
総　　計
28 105 63 49 19 264 
10.6 39.8 23.9 18.6 7.2 100 
雑誌を読んでいる時
男子学生
16 59 40 28 14 157 
10.2 37.6 25.5 17.8 8.9 100 
女子学生
8 43 22 29 5 107 
7.5 40.2 20.6 27.1 4.7 100 
総　　計
24 102 62 57 19 264 
9.1 38.6 23.5 21.6 7.2 100 
学校での授業中
男子学生
57 70 21 4 5 157 
36.3 44.6 13.4 2.5 3.2 100 
女子学生
50 45 7 4 1 107 
46.7 42.1 6.5 3.7 0.9 100 
総　　計
107 115 28 8 6 264 

















37 76 31 10 3 157 
23.6 48.4 19.7 6.4 1.9 100 
女子学生
22 62 15 8 0 107 
20.6 57.9 14.0 7.5 0.0 100 
総　　計
59 138 46 18 3 264 
22.3 52.3 17.4 6.8 1.1 100 
先輩と話をしている時
男子学生
44 72 28 7 6 157 
28.0 45.9 17.8 4.5 3.8 100 
女子学生
32 56 13 4 2 107 
29.9 52.3 12.1 3.7 1.9 100 
総　　計
76 128 41 11 8 264 
28.8 48.5 15.5 4.2 3.0 100 
先生と会話している時
男子学生
55 67 28 4 3 157 
35.0 42.7 17.8 2.5 1.9 100 
女子学生
41 52 11 3 0 107 
38.3 48.6 10.3 2.8 0.0 100 
総　　計
96 119 39 7 3 264 
36.4 45.1 14.8 2.7 1.1 100 
両親と会話をしている時
男子学生
30 69 38 14 6 157 
19.1 43.9 24.2 8.9 3.8 100 
女子学生
18 50 23 15 1 107 
16.8 46.7 21.5 14.0 0.9 100 
総　　計
48 119 61 29 7 264 
18.2 45.1 23.1 11.0 2.7 100 
パソコンを見ている時
男子学生
31 56 41 15 14 157 
19.7 35.7 26.1 9.6 8.9 100 
女子学生
18 37 28 14 10 107 
16.8 34.6 26.2 13.1 9.3 100 
総　　計
49 93 69 29 24 264 
18.6 35.2 26.1 11.0 9.1 100 
　今回は，問１から問12における，本学の学生のデー
タ結果を紹介し，特徴と考えられることを述べてき
た。本学の３学年の就職に対するキャリア意識が，全
体的でどのようなものであるかは，まだ分析半ばであ
る。後述に残りの問13から問17の回答結果も併せて分
析し，本学の学生の特徴を述べたいと考えている。
１） 中央教育審議会答申1999年「初等中等教育と高等
教育との接続の改善について」
２） 五十嵐敦2008年「大学におけるキャリア教育の実
践」日本キャリア教育学会編『キャリア教育概
説』東洋館出版社　p. 112-115
